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INTISARI
Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mencatat pertumbuhan kendaraan 
yang tinggi. Sebagai kota yang memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi, 
prosentase mahasiswa yang semakin tahun semakin meningkat ternyata 
berbanding lurus dengan peningkatan jumlah prosentase sepeda motor. Data 
dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan 
bahwa jumlah sepeda motor sudah mencapai 87 persen dari moda kendaraan 
bermotor. Volume kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun 
tentunya membawa konsekuensi semakin banyaknya limbah dari kendaraan 
bermotor berupa komponen-komponen yang sudah tidak dapat dipakai. Hal ini 
ternyata berbanding terbalik bahwa sebagai kota pariwisata, tidak banyak 
dijumpai produk kerajinan yang memanfaatkan komponen bekas kendaraan 
yang cukup melimpah di Yogyakarta.
Penelitian ini berfokus pada riset pasar untuk usaha baru di bidang kerajinan 
berbahan komponen bekas kendaraan. Riset dibutuhkan guna dapat 
mengidentifikasi potensi pemasaran produk dengan jelas. Riset menggunakan 
Lembar Kerja sebagai alat dokumentasi, dimulai dengan menetapkan target 
customer, menyusun dan memeriksa hipotesis uji, hingga mendapatkan 
pertanyaan-pertanyaan dasar riset. Lembar Kerja juga dilengkapi dengan data 
sekunder yang berisi variasi produk dan tingkat kompetisi di bidang produk kreatif 
komponen bekas kendaraan. Metode analisis dilakukan melalui analisis tren, 
similaritas, kontradiksi, dan odd groupings terhadap data primer yang telah 
didapatkan melalui penyebaran kuesioner.
Hasil riset pasar melalui analisis tren menyatakan bahwa saat ini kaum laki-laki
(79,07%) lebih tertarik membeli kerajinan barang bekas kendaraan dibanding 
kaum perempuan (50,88%). Melalui analisis similaritas dinyatakan dalam melihat 
aspek penting dalam membeli kerajinan barang bekas baik laki-laki maupun 
perempuan lebih mengutamakan desain. Melalui analisis kontradiksi yaitu
pelajar/mahasiswa yang tidak tertarik (47,37%) terhadap kerajinan barang bekas 
spare part memberi kisaran harga lebih tinggi dibanding pelajar/mahasiswa yang 
tertarik (53,85%) terhadap produk tersebut. Sedangkan melalui analisis odd 
grouping terdapat kelompok responden yang menjawab lainnya menyatakan 
pernah melihat produk tersebut di majalah.
Kata kunci: komponen bekas, kerajinan, kendaraan bermotor,kuesioner
